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HISTORIJSKI ARHIV U VARAŽDINU U AKCIJI EVIDENTIRANJA I 
POPISIVANJA ARHIVSKE GRADE IZVAN ARHIVA 
M i r k o Androić 
Značenje popisane arhivske građe. 
M i danas t r e b a da govor imo još uv i jek o »mladosti« naših a r h i v s k i h 
r eg i ona ln ih us tanova , p remda j e od 1950. godine naovamo u t i m i n s t i t u ­
c i j ama obavl jen v e l i k posao, k a k o n a zaštiti r eg i s t ra turno -a rh i vske građe, 
t a k o i na ev idenc i j i r eg i s t ra tura , stručnom sređivanju, naučnoj obrad i , 
čuvanju i omogućavanju eksploatac i je sakupl jene i sređene d o k u m e n t a ­
c i je . 
Činjenica je, međutim, da s u neke druge ins t i tuc i j e koje su postojale 
p r i j e osnivanja A r h i v a već b i l e s akup i l e priličnu količinu veoma značajne 
a rh i v ske građe, a r h i v s k i h z b i r k i i po jed in ih dokumenata . T a d o k u m e n t a ­
c i j a ni je značajna samo po svojoj sadržajnoj s t r a n i već i stoga što je često 
v e o m a stara. T a k v e su ins t i tuc i j e prvenstveno m u z e j i i b ib l i o t eke , a za ­
t i m i nek i i n s t i t u t i . 
O s i m toga, v e o m a značajna, a često i s ta ra a r h i v s k a građa n a l a z i se 
u c r k v e n i m a r h i v i m a — veoma razgranatoj mreži prvenstveno župnih 
u r eda . 
Već samo to ob i l j e i s t a r i n a a rh ivskog m a t e r i j a l a neophodno zah t i ­
j e v a ba r n jegovu ev idenc i ju i pop is ivan je . 
Nešto sa zakašnjenjem prišlo se u drugoj p o l o v i c i 1967. god ine t om 
važnom i dosta složenom z a d a t k u ev ident i ran ja i pop is ivanja . 
H i s t o r i j sk i a r h i v u Varaždinu već je otpri je i m a o prog ram ove akci je 
i ev idenc i ju i m a l a c a . Rea l i zac i ja toga zadatka pokaza l a se ipak složenom, 
a često je b i l a i otežana. T r e b a istaći da n i k a k v i h teškoća n i j e b i l o u 
ev iden t i r an ju i s a m o m pop i s i van ju c r k v e n i h a r h i v a , osim o n i h tehničkih 
— nesređenost građe. 
Drugačije je, n a žalost, b i l o u muze j sk im ustanovama. U n j i m a ni je 
građa u potpunost i ev ident i rana , a veoma često i ne zna ju gdje šta ima ju . 
U više nav ra ta n i pismene i usmene in tervenc i j e Up rav e H A V - a n i s u 
pomogle u tome da b i se mogao b a r započeti posao oko evidenci je i po­
p is i van ja . O v u žalosnu činjenicu samo iznosimo i , ne zadržavajući se na 
n jo j , pre laz imo na opis k a r a k t e r a popisane a rh i v ske građe. 
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U svemu je H A V u 1967. g od in i izvršio ev ident i ran je i pop is ivanje 
a rh i vske građe u 
6 muze j sk ih us tanova 
12 rimokatoličkih župa 
2 srpske pravos lavne parohi je i 
1 evangeličkoj župi 
Muze jske ustanove su : G r a d s k i muzej u Varaždinu, M u z e j Međi­
m u r j a u Čakovcu, muze j i u K r a p i n i , Varaždinskim Top l i cama, K o p r i v n i c i 
i Začretju. 
C r k v e n i a r h i v i pop isan i su u : rimokatoličkim župnim u r e d i m a u K o ­
p r i v n i c i , G o l i , K u z m i n c u , De l ekovcu , H l eb inama , D r n j u , Imbr i o v cu , K o ­
privničkom I vancu , N o v i g r a d u Podravskom, R a s i n j i , Sigetcu, P e t e rancu 
i L e g r adu ; u srpskoj pravos lavno j paroh i j i u Plavšincu i manas t i ru L epa -
v i n a ; u evangeličkoj župi u L e g r a d u . 
A r h i v s k a građa u m u z e j i m a 
G r a d s k i muze j u Varaždinu je gotovo sve arh ive , a rh ivske zb i rke i 
pojedinačno sabrane dokumente već odavno predao H A V - u . Pojedinačni 
dokument i k o j i su još ostal i u t om muze ju odnose se n a cehovske majstor­
ske svjedodžbe i na laze se u n j ihovo j muzejskoj z b i r c i »caehalia«. 
Isto je tako u M u z e j u ostalo i neko l iko t l oc r ta g rada Varaždina. 
U školskom muze ju u Začretju na laz i se ne v e l i ka a r h i v s k a građa, 
k o j a se odnosi n a manje važnu korespondenc i ju p rov i zo ra , s j edne strane, 
i ob i te l j i Sermage, S ch l i p enbach i W r a n y c z a n y s druge strane, u v r emenu 
od 1742. do. 19.34. g. U t om je školskom muze ju sačuvana također Va t r o ­
gasna a rh i v ska z b i r k a Začretje 1884—1910. god ine . 
U muze ju u K r a p i n i nalaze se važniji d o k u m e n t i , koje je H A V prošle 
godine preuzeo, n a stručno-naučnu obradu. To su isprave od 1353. do 1812. 
godine, i to k r a l j a L judev i t a I, Ma t i j e K o r v i n a , R u d o l f a II, F e r d i n a n d a II, 
Leopo lda i F r a n j e I — pr i v i l e g i j »oppidi Krapina«, odnosno n j egov i p r i ­
j ep i s i i po tvrde ; z a t i m isprave banova i d r u g i h h r v a t s k i h velikaša, koje 
se odnose n a p ravo sa jmova i l i uređuju n e k a d r u g a sporna p i t a n j a t r ­
govišta K r a p i n e i n jez ina susjedstva. 
U istome muze ju čuvaju se i 24 pro toko la trgovišta K r a p i n a , od 1763. 
do 1876. godine. N i j e potrebno i s t i ca t i značenje t i h kn j i ga za h i s to r i ju 
ovoga naselja. 
Ništa manje ni je značajna n i a rh i v ska građa ev ident i rana i pop i ­
sana u M u z e j u u Varaždinskim Top l i cama. P o r e d dv i ju man j e važnih 
a r h i v s k i h ob i t e l j sk ih z b i r k i »P ip lek« i »Bešenić« (iz 18. i 19. stoljeća), 
na laz i se tu značajniji a r h i v s k i mater i j a l u rba r i j a l nog ka rak t e r a (5 svež-
n jeva i 6 knj iga) iz 18. i 19. stoljeća, za t im m a t e r i j a l »Lječilišta V a r . To­
plice« iz 19. st. (3 svežnja) — inven ta r i , p r o j ek t i kupališta, s t a t i s t i ka go­
s t i ju (bolesnika) i , napokon , oko 200 spisa i z 1748—1940. godine, k o j i se 
odnose na mjesta V a r . Topl ice , Jalševac i Pe tkovec . 
Najviše a rh i vske građe je ev ident i rano i popisano u M u z e j u Međi­
m u r j a u Čakovcu, odnosno M u z e j u u K o p r i v n i c i . 
Muze j Međimurja u Čakovcu i m a nešto s t a r i j u a r h i v s k u građu. D io 
se odnosi n a z b i r k u gro fa A l t h a n a (74 spisa) 1721—1726. godine, ko ja još 
nije sadržajno ident i f i c i rana , a 10 spisa p r i pada gro fu Festetiću (1800 g.). 
Novi ja , u p r a v o na jnov i ja a r h i v s k a građa je u ovaj muze j dospjela 
p r e k o Komis i j e za h is tor i ju p r i K K S K H Čakovec k a d je sekre tar te 
K o m i s i j e postao službenik M u z e j a . To je u p r vome redu građa S K — K K 
S K H Čakovec i P re log 1945—1955 i općinskih komi t e ta s v i h mjesta u 
Međimurju iz v r emena »patuljastih općina«. T u je i građa R u d a r s k o g 
komi t e t a iz M u r s k o g Središća i Gradskog kom i t e t a iz Čakovca. 
T u su i a r h i v i Saveza b o r a c a N O R - a k o t a r s k i h i općinskih odbora, 
k o t a r s k i h odbora Saveza r a t n i h v o j n i h inva l i da i K o t a r s k o g odbora AFŽ-a 
Čakovec. Sav se taj a r h i v s k i m a t e r i j a l odnosi n a vr i j eme 1945—1959. go­
d ine , a količinski čini 76 f a s c i k a l a i 81 kn j i gu . Uzmemo l i u obz i r da je 
H A V preuzeo 1967. godine u sadašnjem Općinskom komi t e tu također veći 
d io a rh i va s v i h postojećih k o m i t e t a područja Međimurja, kao nastavak 
i l i ostatak ove građe koja je u M u z e j u Međimurja sada popisana, n a l a ­
z imo da je u c j e l i n i za Međimurje građa S K u dobroj mje r i sačuvana. 
Z a h is tor i ju Podrav ine , a ne samo K o p r i v n i c e , Muze j u K o p r i v n i c i 
n e m a sačuvanu n e k u k o m p l e t n u a r h i v s k u građu. Međutim, s i s t ematsk im 
sakupljačkim r a d o m , kad još n i j e postojala ins t i tuc i j a r eg i ona ln ih a rh iva , 
t a m o je sabrana veoma značajna a rh i v ska građa za najšire pojave, n a ­
pose iz društvenog života. U p r a v o t akva a rh i v ska dokumentac i j a je malo 
gdje, i l i i nije gotovo nigdje spašena. 
I t u nema s tar i j e građe, a l i v a l j a napomenut i da H i s t o r i j s k i a r h i v u 
Varaždinu posjeduje arhiv G r a d s k o g pog lavars tva iz K o p r i v n i c e od 17. 
do 20. stoljeća. O d tog starijeg ma t e r i j a l a u muze ju postoje samo 3 cehov­
s k a pr i v i l eg i ja (iz 1635. i 1819. godine) . 
A r h i v s k a z b i r k a N O R - a sadržava 75 dokumena ta (1941—1944. g.), 
u g l a v n o m nepr i ja te l j sk ih oglasa, p l a k a t a i l e taka, te brošura i pe r i od ika , 
kao i neko l iko p i sama , l eg i t imac i j a , i propusnica , svega u k u p n o 370 k o ­
mada . 
Iz razdobl ja N O R - a tu je sačuvana i z b i r k a pečata N O - a (9 komada) 
i z b i r k a fotograf i ja (95 komada). 
O d najnovi je a rh i vske građe čuva se tu i a r h i v s k a z b i r k a »Kazališta 
Koprivnica« (spisi, programi , fo tograf i je i kazališna djela — 5 svežnjeva, 
108 fotografi ja, 4 spomenice i 10 programa) . 
Posebno je značajno da je u M u z e j u u K o p r i v n i c i sakupl jeno dosta 
a r h i v s k e građe, i one starije iz 19, i ove najnovi je iz 20. stoljeća. K r o n o ­
loški najpr i je do laz i a rh ivska va t rogasna z b i r k a 1874 — 1 9 4 1 . (1 fascikl ) , 
a r h i v s k a ostavština koprivničkog s to la ra umjetne stolari je J o s i pa Rog ine 
1876 — 1927. godine (1 fasc), a sadržava osobne dokumente , nacr te i 
fotograf i je ; zat im ostavština g rad i t e l j a V i k t o r a i Jos ipa Reša (1 fasc.) 
1850—1931. god., u kojo j su sačuvani popis i kuća koje su o v i g rad i t e l j i 
g r a d i l i i l i adapt i ra l i , nacr t i , fo tograf i je i s i . ; t u je također sačuvana k o ­
respondenci ja Kuhač — Šestak 1893—1921. godine, dak le muzičara i k o m ­
poz i tora , osobni d o k u m e n t i Tome Ses taka , izresci i z časopisa o izvođenju 
dje la, k r i t i k e , p r o g ram i , pisma, fotograf i je , kompoz ic i j e i s i . (1 fasc. i 18 
pisama) . 
U razdob l ju 1923—1957. godine koprivnički t i s k a r V i n k o Vošitski — 
štampao je neke radove h r v a t s k i h književnika, pa su t u također sačuvani 
(u a rh i v sko j zb i rc i Vošitskog) n e k i r u k o p i s i štampanih djela. 
U e r i v e l i kog pok r e t a p ro t i v bana K h u e n a H e d e r v a r y j a u mjes tu 
K u n o v c u je iste god ine i zb i l a »buna«. God ine 1928. se s lav i la 25-godiš-
n j i c a te bune, p a su sačuvani zapisnic i , prog las i , i z vod i iz »Obzora«, 
fotograf i je i ak ta o p r i p r e m a m a i samoj toj p r o s l a v i (1 fasc) . 
Već smo n a p o m e n u l i da je ova ev idenc i ja i popis ivanje a rh i v ske 
građe i zvan a r h i v a i zbac i l a n a v id je lo ve l ik broj društava koprivničkog 
područja. »Gospojinsko društvo u Koprivnici« i m a z b i r k u spisa (1 fasc.) 
za razdobl je od 1878. do 1942. godine; pjevačko društvo »Podravec« i m a 
z a vr i j eme 1874—1929. godine nešto spisa, p r og rama , fotograf i ja, poz iv ­
n i c a i s i . , te 1 s vo ju »Spomenicu«. 
N a žalost, sačuvan je svega 1 fasc ik l raznorazne arh ivske i ostale 
p isane dokumentac i j e i fotograf i ja za razdobl je 1867 — 1938. o v i h orga­
n i zac i j a : I l i r ska Čitaonica u K o p r i v n i c i , N a r o d n a čitaonica u K o p r i v n i c i , 
G r a d s k a glazba, K l u b akademičara, Tamburaško i pjevačko društvo »Da­
nica«, Koprivnička g imnaz i j a i ma turan t i , »Koprivničke H r v a t s k e n o v i ­
ne« , Dječji dom, H r v a t s k o - p o d r a v s k o pčelarsko društvo, J a d r a n s k a straža, 
Pravaška omlad ina , M j e s n a o b r t n a organizac i ja , Organ i zac i j a HSS - e , 
H r v a t s k i sokol, Seljačka sloga, H r v . p lan inarsko društvo, H r v a t s k o srce, 
P l e s n a škola M a r k a Cve tka , Udruženje koprivničkih neženja. 
H r v a t s k i s oko l u K o p r i v n i c i imade nešto sačuvanih spisa i ma t e r i ­
j a l a uz p ros l avu 20-god. i z 1926—1929. godine (1 fasc ) , a H r v . obrtničko-
radničko obrazovno i pjevačko društvo »Domoljub« u K o p r i v n i c i z a raz­
dobl je 1909—1938. (1 fasc ) . 
Sačuvano je i nešto a rh i v ske dokumentac i j e o H r v . pjevačkom d r u ­
štvu »Rusan« i z V i r j a za razdobl je 1920—1935. godine. 
Treba na k r a j u reći da je ovaj Muze j u K o p r i v n i c i spašavanjem i sa­
b i r a n j e m a rh i v ske građe k o d građana po jed inaca izvršio v e l i k u mis i ju , 
a l i i to da je ovaj naš popis p r v i i zn io na v id j e l o ovo ve l iko sakupljačko 
djelo. Donek le je H A V iden t i f i c i r an j em i pop i s i van j em građe sredio taj 
u potpunost i do sada nesređen mater i j a l . S i g u r n o j e tamošnjem poko jnom 
sakupljaču — v e t e r i n a r u d r u L e a n d r u Brozoviću potrebno i o v i m putem 
odat i svako p r i znan j e . Međutim, s igurno je i to da ova to l iko raznorodna 
i veoma široka i značajna a r h i v s k a građa traži r u k e a rh i v i s t a k a k o b i se 
mog la potpuno s r ed i t i i upo t r eb l j ava t i u naučne svrhe. 
II 
Arhiv i crkvenih institucija 
K o l i k o je H i s t o r i j s k i a r h i v u Varaždinu s jedne strane imao čitav 
n i z teškoća da se i po jav i u muze j ima sa s vo j om akc i j om ev ident i ran ja 
i pop is ivanja a r h i v s k e građe i z v a n a rh i va , čuvane u t i m ins t i tuc i jama, 
moramo i ovdje nag las i t i da smo b i l i na jspremni je dočekani u izvršava­
n j u ove akci je u c r k v e n i m ins t i tuc i jama. Pružena nam je b i l a potrebna 
pomoć, s t va ran i su n a m d o b r i uv j e t i r a d a (zagri jane prostor i je i si.), a 
gotovo u s v i m župnim u r e d i m a je b i lo rečeno da i m t ime u v e l i k e poma­
žemo. O n i sami n i s u zna l i što i m a j u od a r h i v s k e građe. Deset ine i desetine 
godina ni je k o d n j i h b i l o n i v remena, n i m a t e r i j a l n i h mogućnosti, a n i 
znanja k a k o da se srede i čuvaju t i a r h i v i — sta lno je b i l o is t icano. I do­
ista, na ovom području H i s t o r i j skog a r h i v a u Varaždinu, u župnim ure -
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d i m a i samostanima, čuva se i mnogobrojna, i v r emensk i s t a ra , a nema 
sumnje, i sadržajem h i s t o r i j sk i značajna a r h i v s k a građa. 
Ovo će n a najočigledniji način po tv rd i t i i ovaj dio e v i d en t i r an ih i po­
p i san ih a r h i v a c rkven ih us t anova . 
Ni je n i s v r h a , a n i t i je moguće da se u ovakvo j i n f o rmac i j i o pop i ­
sanoj a rh i vsko j građi i n j e z i n u k a r a k t e r u da ju deta l jn i podac i . Ipak 
smatramo da je korisno u p o z n a t i se s kronološkim gran i cama i količinom 
arh i vske građe pojedinih p o p i s a n i h c rk v en ih a r h i v a . N a k o n toga ćemo 
se osvrnut i n a karak te r te građe n a temel ju izrađenih de ta l j n ih popisa. 
C r k v e n a ins t i tuc i j a 
Količina 




1. A r h i v rimokatoličke župe u K o p r i v n i c c i 79 84 1 7 5 8 - -1918 
2. A r h i v rimokatoličke župe u G o l i 20 8 1 8 1 2 - -1918 
3. A r h i v rimokatoličke župe u K u z m i n c u 22 14 1 7 8 7 - -1918 
4. A r h i v rimokatoličke župe u Đelekovcu —- 1 
5. A r h i v rimokatoličke župe u H l e b i n a m a 25 9 1 8 0 5 - -1918 
6. A r h i v rimokatoličke župe u D r n j u 22 25 1 7 2 2 - -1918 
7. A r h i v rimokatoličke župe u I m b r i o v c u — 10 1 7 9 8 - -1918 
8. A r h i v rimokatoličke župe u K o p r . I vancu — 21 1 8 0 0 - -1918 
9. A r h i v rimokatoličke župe u 
N o v i g r a d u P o d r a v s k o m — 19 1 6 7 7 - -1918 
10. A r h i v rimokatoličke župe u R a s i n j i 26 18 1 8 0 8 - -1918 
11. A r h i v rimokatoličke župe u S i g e t c u 78 21 1 7 8 9 - -1918 
12. A r h i v rimokatoličke župe u P e t e r a n c u 47 20 1 7 8 9 - -1918 
13. A r h i v m a n a s t i r a L epav ina — 8 1 7 7 2 - -1918 
14. A r h i v paroh i j e u Plavšincu — 19 1 7 7 8 - -1918 
15. A r h i v evangeličke župe u L e g r a d u — 2 1 8 7 4 - -1918 
U k u p n o : 319 279 
K a d ne b ismo ništa drugo i z n i j e l i os im ove tabele, svakome b i h i s t o ­
ričaru b i l o dovo l jno da u t v r d i o g r omno značenje ove arh ivske građe za 
h i s t o r i j u podravske regi je: od 1677. do 1918. godine kreće se ta a r h i v s k a 
dokumentac i j a od 319 svež an j a i 279 kn j i ga , i to u k r a j u u ko j em je u 
doba r a t a bi lo v e o m a mnogo od te a rh i v ske građe uništeno. 
O d spomenut ih rimokatoličkih župa samo Delekovec , Sigetec i P e t e -
ranec nemaju » L i b e r memor ab i l i u m « . O v a je kn j i ga posebno v r i j edna ne 
samo za c rkvenu h i s t o r i j u toga k r a j a . U župi K o p r i v n i c a započinje 1770. 
godine, u župi G o l a 1827, u župi K u z m i n e c 1870, u župi H l eb ine 1825, u 
župi D r n j e 1722, u župi Imbriovec 1932, u župi Koprivnički B r e g i 1917, 
u župi Nov i g r ad P o d r a v s k i 1940, u župi Ras in ja 1841. 
Značajnu građu a rh i va t i h župa čini »Status animarum« — pop is 
v j e r n i k a . O n i u župi K o p r i v n i c a počinju već 1790. godine, a u o s t a l i m 
župama su sačuvani djelomično od 19. st. dalje. T a k a v mate r i j a l može d a 
nas u p o z n a sa stanovništvom i n j e g o v i m godišnjim kre tan j ima , j e r te 
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podatke drugdje najčešće i n ismo u stanju naći posebno, os im u većim 
mjes t ima . Uz ovaj m a t e r i j a l i z vanredno će, što se tiče stanovništva i nje­
gova kretanja , pomoći i kn j i ge s t ranaca (Extrane i ) . U župi K o p r i v n i c a 
te su knj ige sačuvane za razdobl je 1823—1941. god. 
Sačuvane »Parice« b i t će veoma važni i z v o r i z a eventualna razdob­
l j a z a ko ja nemamo sačuvanih matičnih kn j i ga rođenih, vjenčanih i u m r ­
l i h u našim a r h i v s k i m ustanovama. T u će s v a k a k o dobro doći i saču­
v a n a akta vjenčanih (slobodni i vjenčani l istovi ) , o smr tn i l i s tov i , odnosno 
k r s n i l i s tov i . 
U upoznavan ju p r i v r ede k ra j a , njezine s t r u k t u r e , a posebno relaci je 
c r k v a — ostalo, sačuvana dokumentac i j a o c r k v e n i m pos jed ima i p r o m ­
j e n a m a v l a s n i k a rasv i j e t l i t će i t a p i tanja , i to u dosta dalekoj prošlosti. 
Negdje će to b i t i već od 1758. godine dalje (npr. sp is i o p roda j i zemlje 
i v inog rada koprivničke župe — 1758—1869. g., s p i s i nadarb ina i si.). 
Z a ekonomsku h i s to r i ju dat će n a m čitav n i z podataka a rh i v ska 
građa sačuvana u a r h i v i m a spomin jan ih župa u »Knjigama imovine«, 
»Knjigama računa«, »Blagajničkim dnevnicima«, »Financijskim spisima«, 
»Diaria peculii« i tome s i . N a ovome području je t akav a r h i v s k i mater i ja l 
sačuvan od početka 19. st. 
»Knjige računa« po j ed in ih c r k a v a i k a p e l a n i s u samo f inanc i j ska 
dokumentac i ja . A r h i t e k t u r a , s l ikars tvo , k i p a r s t v o i umje tn i obr t b i l i su 
u t o k u histor i je najuže vezan i u z sakra lne objekte, pa n a m t a k v a doku­
mentac i ja može d a t i čitav n i z dosada nepozna t ih podataka za povijest 
umjetnost i općenito, i o radu , d j e l ima i životu umje tn ika , grad i te l ja i 
ob r tn i ka po jed inaca napose. A takve kn j i ge računa c rkava i kape la na 
ovome te r i t o r i ju i u o v i m a r h i v i m a potječu i z početka 19. stoljeća. 
M a n a s t i r L e p a v i n a i pa r oh i j a Plavšinac posjeduje matične knj ige 
i z 18. stoljeća (1778. godine). P r o t o k o l n a r e d a b a u manas t i ru L epav ina 
sačuvan je od 1772. do 1904. godine, a zap isn ic i s jednica od 1869. do 1938. 
godine. U p a r o h i j i Plavšinac k n j i g a na redb i teče od 1841. godine, a sjed-
nički zap isn ic i od 1902. godine. 
U rimokatoličkim župama je star i ja a r h i v s k a građa d i j e l om pisana 
l a t i n sk im , a d i j e l om h r v a t s k i m j e z ikom; u m a n a s t i r u L e p a v i n a najstar i j i 
je mater i ja l p i san starogrčki, a ostal i , kao i u paroh i j i Plavšinac, staro­
s lavensk i , odnosno ćirilicom. 
N a k r a j u v a l j a nag las i t i d a ova akc i j a a r h i v s k i h us tanova u S R H r ­
vatskoj na e v idenc i j i i de ta l jnom pop i s i van ju a rh i vske građe i z v a n arh iva , 
s igurno p reds tav l j a v e l i k dopr inos našoj h is tor i j sko j nauc i . Upo tpun ja ­
van jem a r h i v s k i h fondova u a r h i v s k i m us tanovama građom, a r h i v s k i m 
z b i r k a m a i pojedinačnom p isanom dokumentac i j om nađenom i zvan a r ­
h i v a i o v a k v i m ev idenc i j ama i pop is ima historičar istraživač će dob i t i 
mnogo šire i svestrani je mogućnosti za d o k u m e n t i r a n u naučnu obradu 
prošlosti našega naroda. A to je s igurno dovo l jno snažan argumenat za 
što širi opseg ove akci je, za njez ino dosl jedno, p lansko i prec izno provo ­
đenje i za što brži n jez in završetak. 
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S u m m a r y 
L O C A T I N G A N D L I S T I N G O F A R C H I V A L M A T E R I A L S I N T H E 
J U R I S D I C T I O N OF T H E H I S T O R I C A L A R C H I V E S O F VARAŽDIN 
The article brings general data on the program of locating and l isting 
archiva l materials not yet transferred to the archives of the Socialist Repu­
blic of Croatia. Hav ing pointed out that we have to do w i th valuable records, 
the author informs us that the greater part of the records concerned is ma in ­
tained by religious communities; the rest is found in museums, l ibraries and 
various institutes. The program was initiated in 1967 and continued i n 1968. 
Its results proved that a considerable quantity of records of pr imary impor­
tance st i l l are to be gathered by the Historical Archives of Varaždin. 
Dur ing 1967 the archival materials were located and listed in the Museum 
of Međimurje at Čakovec, Museum at Krap ina , Museum at Varaždinske toplice 
(Spa of Varaždin), Museum at Kop r i vn i ca and School Museum at Začretje, as 
we l l as in the following Roman Cathol ic church parishes: Kopr ivn ica , Gola, 
Kuzminec , Đelekovec, Hlebine, Drnje , Imbrovec, Ivanec, Novigrad Podravski , 
Rasinja, Sigetec, Peteranec and Legrad. The same was done in the Serbian 
Orthodox church parish of Plavšinec, monastery at Lepav ina and the E v a n ­
gelical church community at Legrad. 
There follow some details about the archival materials involved. The 
Museum at Varaždin has already transmitted al l records it formerly possessed 
to the Historical Arhives of Varaždin; only a few craft-guild charters have 
been left in the museum in the collection »caehalia«. The School Museum at 
Začretje keeps some letters of the local feudal lords (XVI I I cent.) and the f i re-
brigade documents ( X I X cent.). The Museum at K rap ina has the charters 
( X I V — X I X cent,) and the minutes of the local council ( X V I I I — X I X cent.; 
K r a p i n a was a market-town). In the Museum at Varaždinske toplice we f ind 
two smal l family collections ( X V I I I — X I X cent.) and the records of the local 
manor (XV I I I—X IX cent.) together w i th the documents of the local spa 
administration (X IX cent.). 
There are a lot of midmodern and modern archival materials i n the 
museums at Čakovec and Kopr ivn ica , e. g.: 74 documents of Count A l than 
dated from 1721—1726 and the records of the noble family Festetić ( X I X cent.) 
at Čakovec, 3 craft-guild charters (XV I I and X I X cent.) at Kopr ivn ica ; docu­
ments originating from the local units of the League of Communists of Y u ­
goslavia and the Federation of Veterans' Associations of the People's L i b e ­
ration War, at Čakovec; records perta ining to the People's Liberation War, 
documents of the local amateur theatre and of the we l l -known printer Vošit-
ski , as we l l as the private papers of the musicians and composers Kuhač and 
Sestak at Koprivnica. Besides, there are the records of several societies and 
organizations active i n Kopr ivnica 1867—1938. The scope of church records 
located and listed during 1967 is 1677—1918, their volume amounts to 279 books 
and 319 boxes. Three parishes conserve a »liber memorabilium« (1722—1967). 
The archival materials in the parishes are composed of »status animarum« 
(list of parishioners), registers of births, baptisms, marriages and deaths 
(sometimes in duplicate), property f inancia l and treasury records. F inanc ia l 
records deserve special mention for containing data on repairs of churches, 
chapels and other monuments or works of art. 
The language of midmodern Roman Catholic church records is La t in , 
whi le the modern ones are written i n Croatian. The Monastery of Lepav ina 
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holds some Greek records, the par ish of Plavšinec some in O ld Slavonic and 
Cy r i l l i c script. 
The f inal part of the article outlines the benefit scholars and researchers 
w i l l receive from detailed lists of such valuable archival materials not yet 
collected into the archives of the Socialist republic of Croatia. The program 
of their locating and l isting, carried out by the Archives of Croatia, is therefore 
to be considered a significant contribution to the historical science. 
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